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GBa lbHra nocseheua je npencra-
arsaisy H npoyxaaarsy CJIOBeHCKe MH-
CJIH Y I1TaJIHjH Kp03 aanope epyznrre
Anhena zte Tyfiepnarnca, y zipyroj
rrOJIOBHHH XIX H rrOqeTKOM XX sexa,
y rO.lIHHaMa xojece csrarpajy npenov-
HHM sa no-teras passoja HTaJIHjaHcKe
CJIaBHCTHKe. OCHoBHe npeoxynauaje
ayropa ycsiepeae cy, C jeznre crpane,
xa yrsphaaaa.y ynore Iyriepnarnca,
pycncre H CJIaBHCTe, y ycnocrasrsa-
lby OBe .lIHCUHnJIHHe y I1TaJIHjH, a C
ztpyre, na crenen a.eroaor n03HaBa-
lba pycxe KlbH)KeBHOCTIL 113Bope
OBHX 11CTpa)K11Balba AJIoe je HaJIa3110
y ry6epHaTHCOB11M KlbHraMa, y rrpB11M
HTaJIHjaHcKHM CJIaB11CT11qK11M qaco-
n11CHMa y KojHMa je OH capahnsao 11JI11
HXypehnsao (Rivista europea, Nuova
antologia, Revista intemationale, Na-
tura e arte), 3aT11M y apX11BCKoj rpalpr
xoja ce O.lIHOC11 na n.erosy xopecno-
neuunjy nysaay y 6116JI110TeKaMa
<l>HpeHue, Mocxse, CaHKT Ilerepoyp-
ra HJI11 Ilpara,
AJIoe je, CXO.lIHO 06HMy rpahe 11
aKTHBHOCTHMa Fyoepnarnca, KOHU11-
napao nsa OCHOBHa onersxa Klb11re
Pycuja (nornaan.a: I. DPB11 O.lIHOC11
ca PYCl1Ma (21-47); 2. Rivista euro-
pea: Tarjana Cserorp (49-70), Vestnik
Evropy (71-92), Anexcej TOJICTOj (93-
101), Louis Leger (102-119); 11 3. Ho-
Be HH11Ul1jaTl1Be (1867-1888): Nuova
antologia 11 Dizionario (121-138); Re-
vue intemationale 11 Dictionnaire (139-
155) 11 CJlOeeHCKu ceem (DOJhCKa
(159-189), Heunca (190-198), CJIOBe-
H11: Cptinja (199-232), Xpsarcxa 11
,[(aJIMaU11ja (233-251), Eyrapcxa (252-
258).
Pe3YJITaT11 acrpaxomaa,a npen-
CTaBJheH11 cy y O.lIeJhKY 3aKfbylllju.
BeOMa 11H<popMaTl1BH11 11 noncruuaj-
Hl1 sa ztarsa11CTpa)K11Balba jecy nona-
U11 HaBe.lIeHH y Ilooamxy: KaTaJIOr
Slavica y <pOH.lIY zre Tyoepuarnca y
Ilerrrpannoj HaU110HaJIHoj 6H6JI110Te-
U11 y <l>11peHUH (CTp. 267-287), 3aTHM
6116JI11orpa<p11je: CJIaB11CT11Ka y
I1TaJI11j11 O.lI XIX sexa (289-290),
b116JIl1orpa<p11ja panosa 0 Iyoepaara-
cy (290-292), b116JI11orpa<p11ja pano-
sa Aahena 11 Codmje zte ry6epHaT11C
KOj11 ce O.lIHOCe aa CJIaB11CT11qKe reve
(292-293), bH6JIHOrpa<p11ja Fyfiepaa-
T11COB11X nnanaxa y PYCK11M, OCTaJIHM
CJIOBeHCK11M (293-294) 11 HTaJI11jaH-
CK11M qaCOn11CHMa (294-296), bH-
6JIl1orpa<p11ja CJIOBeHCK11X ayropa HJI11
TeMa y qaCOnHCl1Ma Koj11Ma je pyxo-
BO.lI110 ry6epHaT11C (296-306), Ilonac
otijasrsene (306) 11 neoojaan.ene
KopeCnOH.lIeHU11je A. Fytiepuaraca
(306-308). CJIe.lIH I1H.lIeKc 11MeHa
(309-316) KOj11 He caao IIITO OMOry-
hasa 6p)Kecnanaacetse Hero npencra-
nrsa 11 nonac ry6epHaTHCOB11X ca-
pannuxa 11 npnjarersa 113 CJIOBeHCKor
CBeTa, xao, npernen OH.lIaIIIlb11X na-
UHOHaJIHl1X 11 CJIaBl1CTHqK11X xacona-
ca KOj11 cy ce y sehoj 11JIH Malboj Me-
pH 6aBl1JI11 CJIaB11CT11KOM..
AJIOeOBa aHaJI113a noxasana je na
je ry6epHaT11C CBOj11M qJIaHul1Ma H
np11Ka311Ma 0 n11CU11Ma H .lIeJIl1Ma py-
CKe Klb11)KeBHOCT11 rrO.lICT11UaO l1HTe-
pecoaau.e HTaJIl1jaHcKe HHTeJIHreHu11-
je, a zta np11TOM H11je reven.anje rro-
saasao TOKOBe pycse Klb11)KeBHe MH-
CJI11. 3aXBaJhyjyn11 11 ry6epHaTHCOB11M
nanopmaa PYCK11 Klb11)KeBHl1uH A.
TOJICTOj, )KeMQy)KH11KOB 11 Forors jen-
HO apejre cy 611JIH nonYJIapH11 Y
I1TaJI11j11. Hapo-nrror ycnexa y npen-
crasrsaa.y HTaJI11jaHCK11M QHTaOUHMa
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H.MaO je ca JhepMoHTOBH.M H. Typre-
lheBH.M. Kanaje Tytiepaaruc novorao
na ce y Hranajn 06paTH. naacn.ana py-
CKy xynrypy a KlhH.)I(eBHOCT npH.611H.-
)l(H. 6pOjHH.M npeBOD.H.Ma H. cryzurja-
Ma,oxpeayo ce HOBH.M TeMaMa. ITpeD.-
MeT 'n.eronor mrrepecoaaa,a sa CJIO-
BeHCKe napone 6H.11H. cy, nopeztITOJba-
xa, Hexa, Xpsara H. Cp6H. (H.3 Cpfinje
H. ,[{anMaUH.je).
Crynaja C. A110ea OTKpH.Ba Ty-
6peHaTH.Ca xao aay-nnnca H. "filoser-
ba" KOjH. je BH.D.HO D.OnpH.HOCH.O IIlH.-
persy H. npoysasan.y cpncxe xyrrrype
y nranajaacxoj cpeD.H.HH. xao ayrop
H.JIH. nOCpeD.HH.K y otijaun.asan.y
crynaja CpnCKH.X Hay1.fHH.Ka.
TIo3HaTo je ry6epHaTH.COBO sa-
HH.Malhe aa Cp6e, lhJfXOBy H.CTOpH.jy
H. <pOJIKllOP npH.CYTHO y a.erosoj KlhH.-
3H. La Serbie et les serbes (1897).
Beposan,a 0 6H.JbKaMa H. )l(H.BOTH.lha-
MaKOD. Cp6a, y cxnony jyxuocnosea-
cxor H. pycsor <pOJIKOpa, sacrynrsena
cy y Mythologie des plantes ou Le-
gendes du regne vegetal (1878-1882),
Zoological Mythology or the Legends
ofAnimals (1872) H. Storia comparata
degli usi natalizi in Italia e presso gli
altri popoli indo-europei (1869,
18782) . Beponaruo saxnan.yjyha
KOHTaKTHMa npesonanaua H. Fyfiep-
aaraca cpncxe HapOD.He necae cy
ofijaarseae y Storia universale della
letteratura H3 1883. (vol. III, IV/1, IV/
2, V, VI), npesra npeBOD.HMa Jaxosa
nYD.HHe H Ilerpa Kacaanpnha ()f(e-
uuotia Maxcuua Ilpnojeeuhas. DBa
ry6epHaTH.COBa aHTOJIOmja je snaxaj-
na He cauo sa ynosnasaa,e Hrarmja-
aa ca HapOD.HOM neCMOM I jezmor
1 Cpncxe aaponae necve y HTaJIHjaH-
CKOj cpeaana npencrasrsene cy H
npesoznoaa: Alberto Fortis, Viaggio in
Dalmazia (1774), Marko Brier (nisu
stampani), Nikola Jaksic, Carmi slavi
tradotti in versi italiani (1829), Nikola
Tomazeo, Canti popolari toscani, corsi,
jy')I(Hoc110BeHCKor aapona Ben H xao
nOCpeD.HHK y lheHOM umpeu-y y Fpx-
KOj. Annpeac MapD.30KHC, rp-nor ne-
CHHK HTaJIHjaHcKor nopexna, KOpH-
CTHO je Tyfiepaaracoao usnan.e zta
cprrcKe neCMe npeD.CTaBH rp1.fKHM
1.fHTaOUHMa. Crynnje 0 cpncxasr ne-
CMaMa HaJIa3HJIe cy caoje MeCTO y
Iytiepaarucoaaa saconacava Rivista
contemporanea (M. Car, Vuk Stefano-
vic Karadzic e la poesia popolare ser-
ba, 1888, feb.232-255; Rassegna let-
teraria dei paesi jugoslavi, 1888,
lug. 139-146), Rivista delle traduzio-
ni popolari italiane (A. de Gubematis,
Canti popolari serbi di G Nikolic,
1894, I/1O, 809) H Natura e arte (U.
Inchiostri, I cantl popolari serbi,
1895).
Hacortucn xoje je Tytiepnarac
OCHHBao H BOD.HO yno3HaBaJIH. cy
H.TaJIHjaHcKe -nrraone ca cpncxox
HCTOpHjOM. Taxo cy y Revue intema-
tionale oojaan.eaa: nHCMa C. HOBa-
KOBH.na (Lettre de Belgrade, 1883,
1884) H. cryznrje C. DOIllKoBHna (La
Serbe dans ses relations internationa-
les, 1885 HL 'empereur Etienne Douc-
han de Serbie et la Peninsule Balka-
nique au XIV siecle 1886.
illirici, greci (1842), Ferdinando Pele-
grini, Saggio di una versione di Canti
popolari slavi (1846), Francesco Kara-
fa, Canti del popolo Dalmata (1849),
Ivan de Rubertis, Poesie Serbe di Medo
Pucic ( 1869), JakovKjudina, Canti del
popolo slavo, tradoti in versi italiani con
illustracioni sulla letteratura e sui co-
stumi slavi, (1878), Petar Kasandric,
Canti popolari epici serbi, Versioneme-
trica (1884), Marko Antonio Kanini, II
libra dell amore (1885), Dj. Zabrarini,
Saggio di traduzioni dal serbo con in-
troduzione (1887), JovanNikolic, Can-
ti pololari serbi (1894).
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DO'-leTaK Iyoepuaracose npena-
CKe ca cpncxaa IIHTeJIeKTyaJIUHMa
aesyje ce sa apesre paztaaa Klbl131I Di-
zionario biograficodegli scrittoricon-
temporanei. Ha nperropyxy 11. Jlexcea
Tyoepnarac je C. HOBaKOBl1ny nose-
pno npencraarsaa,e cpncxnx nncaua.
HaKoH nocraarsan.a HOBaKoBHna aa
MI1HI1CTpa yayrpaunsnx rrOCJIOBa,
Fyoepuarnc ce OCJIalbaO na C. 00-
urxosaha, B. 'bopheauha I1 ztpyre ca-
panmrxe 1I3Cpfinje. Do MlIlIlJbelbY C.
Anoea He MO)Ke ce noyaaaao YTBpnl1-
TIl aYTopCTBO xnaaaxa, aa Benl1HY ce
npernocrasrsa na cy neJIO C. HOBa-
KOBl1na, 3aTliM caxrnx ayropa xao y
cnysajy C. 001IlKOBlIna.2 TeKCTOBe 0
cpncxav rrl1CUI1Ma rrpeBOnl1JII1 cy JaH-
2 Koauenunja Klbl1re naje 06aBe3l1BaJIa
ayropa na ce nocefino 6aBl1 canpacajea
Dizionario biografico degli scrittori con-
temporanei . Jbyfiasaourhy C. Anoea
pacnonaaceuo rronauasra 0 KOjl1M ce
CpnCKI1M nl1CUI1Ma nHCaJIO y Tyfiepna-
TI1COBl1M pe'-lHI1UI1Ma. Y l1TaJIHjaHcKoM
113.uafbY Dizionario degli scrittori (1879)
HaBe.ueHI1 cy Crojaa BOIIlKOBHl'i., 'hypo
,l(aHI1'-ll1n, 10BaH ,l(parailleBIID, ,l(paraH
[BJIa.uaH] 'bopheanh, .Jby60Ml1p 10BaHo-
nah, MI1JIaH MI1JII1'-leBl1n, .Jby60Ml1P
HeRa.uOBIID, Crojan HOBaKOBIID, 10BaH
PI1CTlIn, a y <ppaHuyCKOM 113.uafbY (Die-
tionnaire international des escrivaines
d'aujourd'hui, Florence 1888-1891)
Marnja EaH, 10BaH EOIIlKOBl1n, Crojan
BOIIlKOBHl'i., [Josaa] ,l(paraIIleBl1n, [BJIa-
nan] fiopheaah, BJIa.uaH 10BaHoBHl'i., Jo-
BaR 10BaHoBIID 3Maj, 'bophe MaJIeTHl'i.,
MI1JIaH MI1JIl1neBl1n, Crojan HOBaKo-
BIID,10BaH PI1CTHl'i., MapKO Ilap, [Ilan-
Ta] Cpehxoanh,
Man,a sacrynn.eaocr Cp6a y PellHUKY,
y O.uHOCy na npyre CJIOBeHe, no MI1IIlJbe-
fby C.AJIoea jecre nocnenaua neona-
saaan.a na Fyfiepnaracoae n03l1Be I1
aHKeTHcmopu;a Fpuxe 110602006a.
KO BeCeJIHHOBlin II Xal1M ):{aBI1'-lO,
nOKjc KOHa'-lHa penaxuaja npnnana-
JIa Fytiepaaracy.
Iytiepnaracoaa OCTaBlIlTIiHa OT-
xpaaa I1 xecry paasreay MI11I1Jbefba 0
npOMeHII <p1I31I0HoMlije a.erose ne-
pl10nlI'-lHe rrytinaxaunje Revue inter-
nationale y jenlIHCTBeHI1 MefjyHapon-
HI1 -racormc KOjl1 611 yjenuo 6110 I1
3BaHII'-lHO maCI1JIO Cpncxor yxeuor
zipyurraa, a y '-ll1jl1 pan 611 6l1JIe
yxrsysene Mahapcxa II JyrOCJIaBeH-
CKa axanexmja 113 3arpe6a. Taj npen-
nor naje peaJIlI30BaH 360r a,nMIIHII-
CTpaTIIBHI1X reurxoha I1 )KeJbe na ce
caxyaa xecrpzteceroroztaunsa rpa-
nl1Ul1jay Ha3I1BY Cpncxor ysenor ztpy-
urrsa. Osaj saconac 6110 je pa3JIOr
npexnna capazuse ca 11. 11e)KeOM,
capa,nHI1KOM '-ll1jl1 cy rrpl1JI0311 y py-
6pl1ul1 H060cmu U3 CJl06e1lCKUX KlbU-
:>ICe6110Cmu Tyfiepnarucone Rivista
Europea rrpyxann Haj3Ha'-lajHl1jH no-
npanoc aerosaa.y CJIaBI1CTI1Ke ce-
naM,lJ,eCeTI1X rozmna XIX sexa, a caM
saconac nOnl13aJIl1 na BI11I111 Hay'-lHI1
HI1BO. Iyoepnarac je O'-leKI1BaO nonp-
nrxy I1 capaznsy 11. Jlexcea y npeo-
6pa)KeHOM saconacy Oaor nyra ra
capana.a je 1130CTaJIa, sax je II norny-
HO rrpeKI1HYTa HaKOH Iyoepnaraco-
aor on6Hjafba na y HOBOM xaccrracy
ofijaarsyje npenasan,a 11. Jlexcea ca
napacxe CJIaBI1CT'-lKe xarenpe.
QCHM npenacxe xoja yxasyje na
ycneunro oCTBapHBaHy nay-raycapazt-
lby, nocrojn I1 OHa xoja OTKpHBa He-
OCTBapeHe nJIaHOBe, na npmrep, 0
nocrasrsarsy Fyoepaarnca sa cpncxor
nOCJIaHHKa y <1>HpeHUH.
ry6epHaTHCOBa JIH'-lHa IfHlfUHjaTIf-
sa, onpxasaa,e CTaJIHlfX sesa ca ca-
pa,nHHUlfMa 1I3 CJIOBeHCKor CBeTa, sa-
KO TO yxasyje If AJIOeBa KfblIra, san-
HO je YTlfUaJIa na Pa3BOj CJIaBHCTIiKe
y I1TaJIHjlI. Hserose sacnyre npasaa-
re cy y Cp6HjH H360pOM aa no-racaor
xnana Cpncxor ysenor zrpynrraa.
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ry6epHaTI1COBO neJIO, cynehu no
npnnoxenoj 6116JII10rparpnj 11, HI1 KOn
Hac Hl1 y I1TaJIl1jl1 nuje .1l0BO.JbHO
npoyueno.' Crynnja C. AJIoe AHl;eIlO
oe Tytiepuamuc U CRoeeHCKU ceem
nparouen je npnnor 60.JbeM n03HaBa-
fhy ry6epHaTI1COBI1X HaytIHI1X 11 op-
raHI13aTOpCKI1X nanopa y noxperaisy
CnaBI1CT114KI1X acrpaxasan.a y I1Ta-
JIl1jl1, ay I1CTO speue 11 spenan nonpn-
HOC l1CTOpUjl1 cnaBUCTl1Ke.
Joeantca Tiopheeuh Joeauoeuh
3 TIOBO.llOM CMPTl1 A. Iytiepnaraca y CpnCKOM Klbl1)KeBHOM rnaCHl1KY 06jaB.JbeH
je HeKpOJIOr ca KpUTUIIKUM OCBpTOM na rseroao neno (M. PUCTun, Auheno oe
Fytiepnamuc, CKr XXXN, 1913, 399-400.
